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В умовах ринкової економіки грошово-кредитні відносини
формують потужний механізм забезпечення постійного руху су-
спільного капіталу і розширеного відтворення суб’єктів господа-
рювання. Світова практика переконливо засвідчує, що економіч-
не зростання, забезпечення передумов для розвитку реального
сектора економіки можливі лише за умов розвитку перш за все
банківської системи. Розбудова банківського сектору має носити
комплексний та системний характер і бути спрямована на форму-
вання банківської системи, яка стимулюватиме розвиток еконо-
міки та буде конкурентоспроможною на міжнародних фінансо-
вих ринках.
Банківська система України пройшла складний шлях еволю-
ції. У результаті реалізації виваженої макроекономічної політики
вдалося запобігти масовому банкрутству банків, створити перед-
умови економічного зростання. Разом із тим, банківська система
України має певні недоліки. Незважаючи на окремі досягнення в
загальноекономічній стабілізації, вітчизняна банківська система
продовжує функціонувати у несприятливому економічному сере-
довищі. Розвиток банківського сектора в Україні гальмується низ-
кою чинників, переважна більшість яких формується поза пло-
щиною банківської системи. Серед них слід перш за все виділити
значні масштаби втечі вітчизняного капіталу, слабкий та недо-
статньо прозорий фінансовий стан переважної частини суб’єктів
господарювання; надмірний податковий тиск; слабкий захист
прав кредиторів. Поряд із цим, розвиток банківського сектора
України стримується і за рахунок проблем, які притаманні суто
банківській системі, серед яких: недостатній рівень капіталізації
банківської системи; відсутність у більшості банків ефективних
механізмів та інструментів управління ризиками; невиправдано
висока вартість кредитних ресурсів тощо.
Однією з найбільш актуальних проблем банківського сектора
України залишається його неефективна структура, яка потребує
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вдосконалення. У вітчизняній банківській системі практично від-
сутні спеціалізовані банківські установи, серед яких розрізняють
ощадні, інвестиційні, кооперативні та іпотечні. Згідно з норматив-
но-правовим полем України, спеціалізованим вважається банк, у
якого не менше 50 % активів або пасивів складають фінансові ін-
струменти одного типу. На сьогодні в Україні функціонує лише
один спеціалізований банк — Ощадбанк, а інші спеціалізовані
депозитні інститути до цього часу на жаль не отримали достат-
нього розвитку. Водночас, в Україні функціонує до 10 банківсь-
ких установ у назві яких присутнє слово «інвестиційний», проте
вони не можуть бути віднесені до групи спеціалізованих, оскіль-
ки структура їх балансу майже нічим не відрізняється від балансу
універсального банку. Відсутність інвестиційних банків зумов-
лює відтворення неповноцінної структури банківської системи
України, яка не в змозі у повній мірі забезпечити кредитне фінан-
сування капіталовкладень у основні засоби та інтенсивний розви-
ток реального сектору економіки [1, c. 7]. Спеціалізацію банків-
ської кредитно-інвестиційної діяльності може стимулювати лише
виважена державна політика в галузі формування відповідного
нормативно-правового поля, що регламентуватиме діяльність
спеціалізованих фінансових інститутів. Система заходів, які, на
нашу думку, забезпечать переорієнтацію діяльності комерційних
банків на інвестиційні фінансові операції, включає додатковий
захист прав кредиторів, підвищення ефективності управління
структурою активів та контролю за кредитними ризиками з боку
комерційних банків, зниження ставки оподаткування прибутку
підприємств та зменшення суми податкових платежів у розмірі
50 % від вартості придбаних у кредит основних засобів, а також
запровадження пільгового оподаткування прибутку банків, отри-
маного від інвестиційного кредитування.
Фінансово-кредитний потенціал та стабільність банківської
системи тісно пов’язані й значною мірою залежать від рівня капі-
талізації фінансових інститутів, структури їх ресурсної бази.
Ефективне функціонування банківської системи визначається не
кількістю банків та формою їх власності, а перш за все обсягом і
структурою їх капіталу. Достатній рівень капіталізації банківсь-
кої системи є індикатором її розвитку, умовою стабільного і ефек-
тивного функціонування комерційних банків.
Як свідчить статистика, сукупний капітал українських банків
приблизно у 25 разів менший за капітал середнього за розмірами
міжнародного банку. Крім того, співвідношення банківського ка-
піталу до ВВП в Україні становить лише 14 %, у той час як в
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економічно розвинутих країнах — близько 50 %. Недостатня ка-
піталізація підвищує залежність банківської системи від коли-
вань кон’юнктури фінансового ринку, динаміки кредитного ри-
зику та ризику ліквідності [2, c. 65]. Таким чином, підвищення
капіталізації вітчизняної банківської системи є однією із найваж-
ливіших передумов її подальшого стабільного розвитку.
На наш погляд, для підвищення капіталізації банків необхідно,
по-перше, тимчасове надання банкам ресурсів на збільшення влас-
них засобів до 8 % від зваженої за коефіцієнтами ризику суми ак-
тивів у вигляді купівлі в банків субординованих облігацій. По-
друге, формування підвищених вимог щодо якості управління бан-
ком та контроль за їх дотриманням. По-третє, розробка програми
скорочення частки активів із підвищеним ризиком, посилення кон-
тролю за дотриманням банками встановлених нормативів власних
коштів. По-четверте, здійснення заходів із концентрації банківсь-
ких капіталів, встановлення підвищених вимог щодо розміру ста-
тутного капіталу для новостворюваних банків. Зазначені заходи
мають поєднуватися з жорстким контролем за процесом форму-
вання капіталу, оскільки комерційні банки можуть застосовувати
різні схеми фіктивного збільшення капіталу.
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Розвиток економіки будь-якої держави потребує сприятливих
умов і активного залучення факторів інновативності в економічне
життя, що передбачає системне посилення конкурентних переваг
порівняно із іншими країнами світу. Дослідження факторів інно-
